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Obras de conjunto 
88091 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: El drama de la formación de España 
y los españoles. Otra nueva aventura polémica. - EDHASA. - Barce-
lona, 1973. -143 p. (19,5 X 12,5). 
A un tiempo resumen y complemento de la gran obra España, un enigma 
histórico (IHE n.O 19237), esta «segunda salida polémica» es una ardiente 
réplica a las discutibles interpretaciones ensayísticas de la historia espa-
ñola, elaboradas por A. Castro y sus seguidores (responsables del rastro 
que esa peculiar versión «del ser de España» dejará en libros llamados a 
alcanzar gran difusión, como el volumen España de Espasa Calpe, aún no 
aparecido. Sánchez-Albornoz subraya de nuevo: a) El carácter «hispánico» 
del período histórico vivido por la península antes de la llegada de los 
árabes. b) La escasa realidad histórica de una «simbiosis y convivencia» 
entre lo cristiano y lo musulmán en la España norteña insumisa, así como 
de un supuesto acomodo judeocristiano trocado tardíamente por la ani-
mosidad y las persecuciones de la Baja Edad Media: por lo contrario 
Sánchez-Albernoz recuerda la larga persistencia de lo hispano entre los 
muslimes del emirato; .y los viejos antecedentes de las tensiones cristiano-
judías, ya en la época visigoda. Sobre todo, su argumentación se alza 
contra «las erróneas definiciones de lo hispano» debidas a Castro (España, 
o la historia de una inseguridad; España, o «el vivir desviviéndose» ... ) y 
contra la hipertrofia de la herencia de judíos y conversos entre los sectores 
culturales más destacados de la España moderna -concretamente en el 
caso de Cervantes, de cuya pretendida ascendencia judaica no hay prueba 
alguna-o El libro se cierra con una ardorosa defensa de Castilla -que en 
las intransigencias y persecuciones del siglo XIV no fue más allá que los 
Estados de la Corona de Aragón, y cuya supremacía posterior justifica, 
añadiendo que «no se impuso a España, sino que se sacrificó por ella»-; 
y con una afirmación optimista de lo español, integrante esencial de Occi-
dente, frente a los pesimismos y las reservas de Castro y sus devotos.-
C. S. S. 
88092 ,SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Del ayer de España. Trípticos histó-
ricos. - Prólogo-homenaje a Sánchez-Albornoz en sus ochenta años, 
por QUINTíN ALDEA. - Editorial Obras Selectas. - Madrid, 1973.-
482 p. (24 X 16,5). 
Constituye este libro -que se abre con una puntual semblanza, humana y 
científica,' del gran historiador, escrita por Quintín Aldea- un equilibrado 
compendio de las empresas histórico-literarias de Sánchez-Albornoz, que 
se nos da en una selección de textos agrupados de manera ternaria (tríp-
ticos articulados por una cierta unidad temática) y con un meditado orden, 
a partir de los tres prólogos memorables -a España, un enigma histórico; 
a La España musulmana; a la Miscelánea de estudios históricos-o De 
sus investigaciones sobre la vida medieval de España se nos dan notables 
muestras en los trípticos 2.° (tres paralelos humanos: la mujer cristiana 
y la mujer musulmana en el siglo X; la corte de Medina-Azzahara y la cor-
te escurialense; el guerrero y el político); 3.° (las tres batallas que aseguran 
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la existencia del reino astur: Guadacelete, Polvoraria, foso de Zamora); y 
4.° (proyecciones económicas, sociales y políticas de la repoblación astur-
leonesa). El 5.° tríptico agrupa temas de crítica literaria; el 6.° -uno de 
los más interesantes- estudia «tres problemas en el hacer de España»: 
el nacimiento de Portugal,_ como azar histórico; el significado de Cataluña 
en España; Vasconia, «la España sin romanizar». Los trípticos 7.° y 8.° des-
brozan «tres caminos en la contextura vital de la España moderna»; el 8.° 
agrupa tres réplicas a Américo Castro. En el colofón, muy breve, y cree-
mos que innecesario, se refieren tres anécdotas "históricas» relativas al 
propio Américo Castro. - C. S. S. 
88093 IBARRURI, DOLORES: España, Estado multinacional. - Editions So-
ciales. - París, 1971. - 58 p. (12,5 X 21). 
Informe presentado por Ibarruri al Comité Nacional del Partido Comu-
nista de España en septiembre de 1970. La comunicación presenta a las 
diversas nacionalidades existentes en la península como una realidad his-
tórica y actual, y asegura que su reconocimiento y otorgación de estatutos 
llevaría al país a un mayor desarrollo y prosperidad. - A. So. 
88094 LISÓN TOLOSANA, CARMELO: Antropología cultural de Galicia. - Siglo 
Veintiuno de España, Editores. - Madrid, 1971. - 408 p., 20 esque-
mas, S mapas (21 X 14,5). 
Estudio del «ethos» galaico, producto de la observación directa y de nume-
rosos interrogatorios a los naturales de las cuatro provincias gallegas. 
El capítulo IX está dedicado a la historia de Galicia de la Edad Media 
hasta el reinado de los Reyes Católicos y estudia su estructura nobiliaria, 
lo que ayuda a entender algunos de los hechos actuales. - A. So. 
88095 CAPMANY, MARIA AUlrnLIA: El feminisme a Catalunya. - Ed. Nova Te-
. rra. - Barcelona, 1973. -134 p., 53 ils. (21,S X 15,5). 
Entre consideraciones generales del feminismo europeo y americano, la 
autora analiza el carácter del feminismo catalán a través del estudio de 
las revistas, publicaciones, libros y conferencias de las principales femi-
nistas tales como Dolors Monserda, Carme Karr, Francisca Bonnemaison 
de Verdaguer y otras. Por otro lado, estudia el impaCto de este movi-
miento en la sociedad burguesa catalana, relacionándolo a su vez con el 
catalanismo. - A. So. 
88096 DURAN 1 SANPERE, A[GUSTí]: Pels camins de la historia. - Fundació 
Salvador Vives Casajuana. - Barcelona, 1973. - 185 p., 44 ils. (23,S X 
18). 
Recopilación de 52 artículos publicados recientemente o algunos años 
atrás en el «Diario de Barcelona», «Tel/Este!», «Serra d'Or», «Destino», 
«Barcelona. Divulgación histórica», "Butlletí deis Museus d'Art de Barce-
lona» y Editorial Ayrná. Agrupados por afinidad de temas (7 capítulos), 
trata del condado de Manresa; de Santes Creus, como panteón de nobles, 
de corsarios y cautivos, del bombardeo de Espartero, de varios retablos 
catalanes, de las letras, grabadores y naipes, de las fiestas y de variadas 
costumbres barcelonesas. lndices onomástico y general. - J. Mr. 
88097 MESA, CARLOS E.: De la España inolvidable. - Editorial KelIy. (Edi-
ciones de la Revista «Ximénez de Quesada». Ministerio de Educa-
ción Nacional, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, XXVIII). 
- Bogotá, 1972. - 440 p. (23 X 15,5). 
Colección de artículos y ensayos, aparecidos anteriormente en diversas 
publicaciones de España y Colombia -aunque nunca se indica particular-
mente dónde apareció cada uno de elIos-, sobre historia, paisaje, perso-
najes históricos, escritores, monumentos, fiestas y costumbres de España. 
Presenta, en general, un tono literario y sentimental y carece, por su 
misma intención, de todo aparato crítico. - A. H. 
34 - !HE - XIX (1973) 
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88098 CARO BAROJA, JULIO: El mito del carácter nacional. Meditaciones a 
contrapelo. - Seminario y Ediciones. - Madrid, 1970. - 135 p. (18 X 
11). 
Conjunto de incisivos ensayos sobre diversos aspectos del cultivo actual 
de la ciencia histórica, en los que se revisan con desenfado y un punto 
de atrabiliaridad algunas de las tesis prevalen tes hoy en el quehacer his-
toriográfico. El concepto de «modelos», el recurso al lenguaje de las cien-
cias experimentales, etc., se ven sometidos en las páginas del libro a una 
inmisericorde autopsia. El ensayo más extenso e importante de la obra 
pretende desmontar por acientífica la noción como valor inmutable y 
científico del llamado «carácter nacional». Pese a la riqueza del aparato 
bibliográfico (constreñido en gran parte a títulos anteriores a la segunda 
guerra mundial) y a la agudeza del análisis, las conclusiones son poco con-
vincentes debido, en gran medida, a su gratuidad y asistematismo, que 
hace incoherente parte del estudio. En un terreno tan transitado por la 
polémica y tan abrumadoramente roturado se imponían tal vez posiciones 
más matizadas que las adoptadas por el célebre etnógrafo. - J. M. C. 
88099 MARiAs, JULIÁN: Nuestra Andalucía y consideración de Cataluña.-
Ediciones de la Revista de Occidente. - Madrid, 1972. - 173 p. (18 X 
12). 
Conjunto de ensayos -aparecidos en 1966- sobre la naturaleza de dos re-
giones españolas: Andalucía, cuya problemática ya había sido abordada de 
manera similar por Ortega, y Cataluña (cf. IHE n.O 59714). En ambos ca-
sos, la innegable comprensión con que el autor se aproxima a la persona-
lidad humana de las regiones no ha evitado confrontaciones. Recientes in-
terpretaciones de la evolución de Andalucía desplazan la atención de los 
planteamientos ético-estéticos hacia los factores económicos y sociales. En 
Cataluña, las sugerencias de Marías acerca del «natural» bilingüismo de 
los catalanes motivaron las puntualizaciones de Maurici Serrahima (cf. 
IHE n.O 64446). - P. M. 
88100 MOREAU, ROLAND: Histoire de l'ame basqueo - Préface de Mgr. Vin-
cent. - Imprimerie Taffard. - Bordeaux, 1970. - 748 p. (24 X 17). 
Agudo ensayo de interpretación de la actitud de los vascos ante la reli-
gión. Aunque centrado en la zona actualmente francesa, son continuas las 
referencias a la religión vascoespañola. Basado en bibliografía y en algún 
trabajo de archivo (al menos sobre los departamentos de Pau), constituye 
en realidad una revisión de la historia vasca desde la protohistoria hasta 
nuestros días. Resulta especialmente sólida la parte dedicada al período 
contemporáneo. Apoyada en varias estadísticas y gráficos, es en conjunto 
un ensayo sugestivo, que deberá dar pie a numerosas investigaciones mo-
nográficas más detenidas. Bibliografía. 1ndices de nombres, ilustraciones, 
gráficos, mapas y estadísticas. Sin notas. - J. An. 
88101 VlCENS VIVES, J.: Obra completa. - Tomo I: Historia general mo-
derna: Del Renacimiento a la crisis del siglo XX. Historia moderna 
del Extremo Oriente. - Tomos n-I1I: Mil lecciones de la historia. 
Desde los albores de la humanidad hasta la actualidad. Primera 
parte: Desde la Prehistoria hasta el fin de la Edad Media. SeguTIda 
parte: Desde el Renacimiento hasta el siglo XX. - Presentación de 
la colección por MIGUEL BATLLORI. - Editorial Vicens Vives. - Bar-
celona, 1971-1973. - Tomo 1: XLIII + 1373 p.; tomos n-nI: 1007 + 
1047 p., 1.024 láms. (18,5 X 11). 850, 900 y 900 ptas. 
Nueva reimpresión de los escritos de J. Vicens Vives, presentada en una 
colección de formato unificado y con encuadernación de lujo. Dicha serie, 
en la que se toma como base el texto de las últimas ediciones -hechas 
en vida del autor-, comprenderá once tomos, ordenados por temas princi-
pales: Historia universal (I-V), Historia general de España y Cataluña (VI), 
Historia catalano-aragonesa, siglo XV (VII-IX), Geopolítica, geografía y 
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sociología (X), Obras didácticas de geografía e historia (XI). En estos 
tres primeros se reproducen las obras ya reseñadas en la Bibliografía de 
Jaime Vicens Vives (1910-1960), números 47* y 48*, insertada en el fascícu-
lo núm. 27 de IHE, y un estudio juvenil sobre la Historia moderna del 
Extremo Oriente (Barcelona, 1934). En el primer tomo se omitieron las 
ilustraciones, que fueron reducidas de tamaño en los siguientes. Miguel 
Batllori, tras exponer el porqué de la presente reedición, señala las ca-
racterísticas de la colección, y, concretamente, del primer tomo. -M. Cl. 
88102 Primer Congreso de Historia del País Valenciano. Celebrado en 
Valencia del 14 al 18 de abril de 1971. VolUl1len 1.- Universidad 
de Valencia, 1973. -718 p., 19 fotografías (25 X 17). 
Actas del Congreso celebrado en Valencia, en la primavera de 1971, sobre 
la problemática histórica general del país valenciano. El presente volumen 
recoge las reseñas y aportaciones de carácter archivístico y documental 
presentadas en las reuniones, reservando para futuros volúmenes la pu-
blicación de ponencias. El presente tomo contiene también una breve efe-
mérides y descripción de los actos, así como de las comisiones organizado-
ras (p. 947), el catálogo y reseña de las exposiciones artísticas surgidas 
paralelas al congreso (p. 47-105), y las conferencias pronunciadas ante los 
participantes por Guillén, Peset, Batllori y Lapeyre. Por separado se rese-
ñan los trabajos de esta magna reunión, contenidos en el volumen (IHE 
n.O' 88117-88122, 88126, 88127, 88129-88140, 88151, 88153, 88166, 88183, 88357, 88415-
88417, 88450, 88525, 88579, 88580, 88584, 88592, 88615, 88616, 88633, 88642, 88655, 
88656, 88672, 88701, 88708 y 88752. - J. Lo. ' 
88103 Comunicaciones del Primer Congreso Nacional de Espeleología, ce-
lebrado en Barcelona del 5 al 8 de diciembre de 1970. - Comisión or-
ganizadora del Primer Congreso Nacional de Espeleología, del 
Comité Catalano-Balear de la Federación Catalana de Montañismo.-
Barcelona, 1972. - 250 p., con numerosas ilustraciones (29 X 20). 
Además de la crónica y reglamento del Congreso (p. 5-8) contiene nume-
rosas comunicaciones referentes a morfología, hidrología kárstica, espe-
leogénesis, bioespeleología, arqueología y técnicas de exploración y docu-
mentación. Las de interés histórico se reseñan aparte (IHE n.O' 88113, 88124, 
88240, 88264 y 88267). - E. R. 
88104 Simposio «Toledo Judaico» (Toledo, 20-22, abril 1972). - Publicacio-
nes del Centro Universitario de Toledo. Universidad Complutense.-
Toledo, 1973. - Vol. 1: 131 p.; vol. 11: 116 p. (20 X 14). 
Se recogen en estos volúmenes, con excepción de dos de ellas, las ponen-
cias y comunicaciones leídas en el Centro UniversitariQ de Toledo, durante 
los días 20 al 22 de abril de 1972, con el tema general «Toledo Judaico». Los 
trabajos se reseñan independientemente (IHE n.O' 88311, 88312, 88325, 88388, 
88437, 88438, 88460, 88498, 88500 y 88538. - J. Va. 
Metodología y actividades historiográficas 
88105 LECUONA, MANUEL DE: Escollos de nuestra historiografía (normas de 
buen sentido para nuestros historiógrafos). - «Boletín de la Real' 
Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), 
XXVII (1971), 3-18. 
Notas sobre las posibilidades que ofrece el empleo de fuentes no escritas 
en la investigación histórica guipuzcoana. Numerosos ejemplos. - J. An. 
88106 CUADRA, PILAR DE: Ante el 1 Congreso Nacional de Brujología.-
«Arbor» (Madrid), LXXXII, núm. 323 (1972), 119-125. 
Reseña de este Congreso, celebrado en 1972: ponencias, comunicaciones 
y conclusiones. - R. O. 
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88107 MouRE ROMANILLO, J[OSÉ] A[LFONSO]: XII Congreso Arqueológico 
Nacional. - Jaén, octubre de 1971. - «Trabajos de Prehistoria» (Ma-
drid), núm. 28 (1971), 279-280. 
Crónica de este Congreso, celebrado durante los días 6 al 9 de octubre 
de 1971, cuyo tema general de trabajo fue «La romanización en el Alto 
Guadalquivir». - M. Ll. C. 
88108 FERNÁNDEZ-MIRANDA, MANUEL: La reunión de arqueólogos en el Pa-
lacio de Fuensalida, de Toledo. - «Trabajos de Prehistoria» (Ma-
drid) núm. 28 (1971), 271-276. . 
Nota sobre esta reunión organizada por la Dirección General de Bellas 
Artes, a través de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas 
y celebrada durante los días 14 al 16 de diciembre de 1970, a la que asis-
tieron algunos de los arqueólogos españoles. Fue organizada para estu-
diar entre otros temas, la reforma de la vigente Ley de Excavaciones 
Arqueológícas, la reorganización de la citada Comisaría y los problemas 
de las relaciones de los profesionales de la Arqueología con los Museos, 
las excavaciones de entidades extranjeras en nuestro país y las de insti-
tuciones públicas y privadas. - M. Ll. C. 
88109 RODRíGUEZ BECERRA, SALVADOR: I Reunión de Antropólogos Españo-
les. - «Historiografía y Bibliografía Americanistas» (Sevilla), XVII, 
núm. 1-2 (1973), 143-145. 
Relación de ponencias y comunicaciones, así como actividades, de la 1 Reu-
nión de Antropólogos Españoles, celebrada en Sevilla, los días 30 de enero 
a 3 de febrero de 1973, y organizada por el Departamento de Antropología 
y Etnología de América de la Universidad Hispalense. - M. M. A. 
<:~;;:lif.' ~ 
88110 DiEz BORQUE, JosÉ MARÍA: I encuentro de sociología de la literatura. 
- «Arbor» (Madrid), LXXIX, núm. 306 (1971), 93-99. 
Reseña de este encuentro, celebrado en Zaragoza, con resumen de las po-
nencias y comunicaciones. - R. O. 
88:!! GóMEZ y LóPEZ-EGEA, RAFAEL: El C.S.J.C. a través de sus órganos de 
investigación, el Instituto de Filosofía «Luis Vives». - «Arbor» (Ma-
drid), LXXIX, núm. 306 (1971), 75-82. 
Datos sobre la labor de este instituto; organización, actividades, labor edi-
torial. - R. O. 
88112 PLA BALLESTER, ENRIQUE: Actividades del Servicio de Investigación 
Prehistórica. V (1960-1970). - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Va-
lencia), XIII (1972), 279-358. 
Balance pormenorizado de cinco años de actuación de dicho servicio.-
E. Sao 
88113 RODOS CARRERAS, GUILLEM: Reflexiones sobre la espeleología en Ca-
taluña dentro de una perspectiva histórica. - "Comunicaciones del 
Primer Congreso Nacional de Espeleología» (IHE n.O 88103), 235-237 
Breves anotaciones acerca de los comienzos de la actividad espeleológíca 
en Cataluña y reflexiones sobre la situación actual de la misma. - E. R. 
88114 LOSADA, HELENA: Noticiario Arqueológico Hispánico. - «Trabajos de 
Prehistoria» (Madrid), núm. 28 (1971), 277-278. 
Señala la aparición durante el año 1971 de los volúmenes XIII-XIV (1960-
1970) Y XV (1971) de esta revista, cuyos trabajos ya fueron reseñados en 
IHE, y la inminente publicación de un nuevo tomo. - M. Ll. C. 
88115 Estudios del Departamento de Historia Moderna. - Facultad de Fi-
losofía y Letras. - Zaragoza, 1971-1972. - VI + 106 p. (24 X 17). 
Publicación del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de 
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Zaragoza, destinada a editar los trabajos y aportaciones científicas de sus 
colaboradores, tesis de licenciatura y doctorales, etc. La temática se centra 
en la historia española y americana (singularmente de la Luisiana) de los 
siglos xv a XVIII. No se prevé regularidad de publicación. Se reseñarán los 
artículos por separado. - P. M. 
88116 «Jábega». - Revista de la Diputación Provincial de Málaga. - Mála-
ga, 1973. - Núm. 1. - 94 p. (30 x 21,S). 30 ptas. 
Revista trimestral informativa de las actividades de la Diputación Provin-
cial de Málaga, con artículos de tipo cultural sobre temas malagueños. De 
interés histórico, geográfico y artístico. Ampliamente ilustrada. Daremos· 
cuenta de los trabajos de mayor interés para IHE. - M. Gl. 
Fuentes 
88117 SÁNCHEZ GIL, VíCTOR: La «Sección de Manuscritos» de la biblioteca 
pública municipal de Orihuela (Alicante). (Siglos XV-XIX). - En 
"Primer Congreso de Historia del País Valenciano» I (IHE, n.O 88102), 
607-616. 
De los 58 manuscritos que comprende la sección, se relacionan 22 fichas des-
criptivas. Proceden, en su mayor parte, de la antigua biblioteca de la Uni-
versidad Regia y Pontificia de Orihuela, fundada por Fernando de Loaces. 
Documentos de importancia para los investigadores de Historia regional. 
-J. B. 
88118 DEMANcHE (MLLE.): Rapport sur les Fonds d'Archives des Consulats 
Fran{:ais dans la Région de Valence. - En "Primer Congreso de His-
toria del País Valenciano», I (IHE n.O 88102), 201-210. 
Informe bien estructurado de la documentación -correspondencia enviada 
y recibida, dossiers de asuntos comerciales, políticos, etc.- de los consula-
dos franceses en la región valenciana y que se encuentra en los archivos di-
plomáticos, nacionales y de asuntos exteriores franceses. Reseñada la vin-
culación administrativa de los servicios consulares, primero al Ministerio 
de Marina y después al de Asuntos Exteriores, se hace una clasificación 
de los fondos de sus archivos. El interés histórico de estas fuentes es pri-
mordial para los investigadores de las relaciones económicas franco-españo-
las, para el estudio de la marina francesa, etc., y proporcionan numerosos 
datos sobre la vida política y económica española, especialmente del Rei-
no de Valencia. Se indican las condiciones de consultas y los inventarios 
editados o dactilografiados existentes. - J. B. 
88119 ROPER, MICHAEL: Sources for the History of Valencia in the Public 
Record Office London. - En "Primer Congreso de Historia del País 
Vl'I.lenciano», I (IHE n.O 88102), 189-199. 
Tras realizar una breve historia del Public Record Office de Londres, se 
van detallando las fuentes documentales contenidas en él que hacen rela-
ción a Valencia. El autor divide el trabajo en ocho apartados que abarcan 
como grandes temas: la documentación de los embajadores y cónsules, Se-
cretaría de Estado, mapas y planos, documentación militar. El trabajo 
está minuciosamente realizado dando noticia de la existencia de catálogos, 
series y signaturas. - J. Lo. 
88120 BALCELLS 1 REIG, JOSEP: Valencia a l'Arxiu de la Catedral de Barcelo-
na. - En "Primer Congreso de Historia del País Valenciano», I 
(IHE n.O 88102), 265-278. 
En el Archivo de la Catedral de Barcelona se encuentra una serie documen-
tal llamada Valencia, formando parte de los fondos de la Pia Almoina. Pri-
meramente se describe el origen -La· Pia Almoina de Barcelona fue el he-
redero universal (1288) de Berenguer d'Espiells, entre cuyas propiedades 
tenía algunas en Valencia- y desarrollo de estas fuentes. En segundo lu-
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gar, se redacta un catálogo de once documentos conservados (el primero es 
de 1258 y el último es de 1728) y un inventario de diez documentos no en-
contrados, pero registrados en el inventario antiguo. En apéndice final, se 
transcriben cuatro documentos en latín: 1. - 1288: Testamento de Beren-
guer d'Espiells en favor de la Pia Almoina de Barcelona. 2. - 1289: Esta 
toma de posesión de los bienes. 3 y 4. - 1258 Y 1259: Privilegios concedidos 
por Jaime l.-J. B. 
88121 SEVILLANO COLOM, FRANCISCO: Documentación referente a Valencia, 
en los archivos de Mallorca. - En "Primer Congreso de Historia del 
País Valenciano», 1 (IHE n.O 88102), 249-263. 
Relaci6n esquemática de las seis secciones del Archivo Hist6rico de Ma-
llorca: Antiguo Archivo Histórico, Archivos del Real Patrimonio, de la 
Audiencia, de la Diputación, de Protocolos y Privados. Dada la estrecha 
vinculación, e incluso hermandad, de los dos reinos, la documentación 
-que abarca desde el siglo XIII al XIX- es de obligada éonsulta. Se explica 
el contenido y procedencia de cada una de las secciones y se brindan algu-
nos ejemplos ilustrativos de fuentes que hacen referencia directa al País 
valenciano. - J. B. 
88122 Catdlogo de la Exposición Documental del Archivo del Reino. - En 
"Primer Congreso de Historia del País Valenciano», 1 (IHE n.O 88102), 
59-69. 
Conjunto de 98 fichas, clasificadas por materias: Documentación -real, 
notarial y autógrafos de personas célebres-, economía. historia política, 
instituciones y cartografía; con índice alfabético final. En la introducción 
se hace referencia a la riqueza de fuentes documentales para historiar los 
aspectos económico y social, que se lleva a cabo, en estos momentos, gra-
cias a la estrecha colaboración del Centro y de las cátedras de Historia de 
la Facultad de Filosofía y Letras. - J. B. 
88123 SÁNCHEZ REAL, JOSÉ: Exploración arqueológica en el jardín de la 
Catedral de Tarraf!.ona. - "Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), 
núm. 10 (1969), 276-295, 4 figs., láms. 48-54. . 
Resultados de las prospecciones realizadas en el jardín del claustro de la 
Catedral de Tarragona en 1955. Las conclusiones fueron: ausencia indígena 
anterior a la primera mitad del siglo 1; los muros romanos y el canal halla-
do se pueden fechar a mediados del siglo 1; hacia el año 400 se pobló la 
zona del actual jardín de la Catedral para aprovechar el máximo de super-
ficie libre dentro del recinto fortificado; la catedral actual ya se estaba 
construyendo en la segunda mitad del siglo XII. - O. R. 
88124 NUIx ESPINOSA, JOSÉ MARtA: La aportación espeleológica a los des-
cubrimientos prehistóricos y arqueológicos. - "Comunicaciones del 
Primer Congreso Nacional de Espeleología» (IHE n.O 88103), 147-149. 
Subraya la importancia de las observaciones que puede aportar el espeleó-
logo en los descubrimientos arqueológicos y presenta un proyecto de ficha 
para dar noticia de los hallazgos. - E. R. 
Archivos, Bibliotecas, Museos 
88125 MARTINEZ M.ORELLA, VICENTE: Archivos y Bibliotecas en la Ciudad.-
Ayuntamiento de Alicante. Edición conmemorativa del 1 Congreso de 
Historia del País Valenciano. - Alicante, 1971. -17 p. (22 X 16). 
Relación de las citadas entidades existentes en la ciudad de Alicante. - R.A. 
88126 HUGUET PASCUAL, J.: Inventari de l'Arxiu Municipal d'Alberic. - En 
"Primer Congreso de Historia del País Valenciano», 1 (IHE n.O 88102), 
641-671. 
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Precedido de un breve exordio en el que se señala la gran riqueza documen-
tal del organismo en cuestión se inserta una relación de fuentes extendidas 
del siglo XVII hasta 1900. Especialmente, conviene destacar la trascenden-
cia de la documentación en punto a la reconstrucción de diversos aspectos 
de la historia decimonónica: fin de señoríos, desamortización, guerras car-
listas, etc. - J. M. C. 
88127 ARACIL, R; GARcfA, M.; BERNABÉ, J.: Fonts documentals d'Alcoi (se-
g/es VIII-XIX i XX). - En «Primer Congreso de Historia del País 
Valenciano», I (IHE n.O 88102), 631-640. 
Valiosa aunque no exhaustiva enumeración de las· fuentes existentes en el 
archivo municipal y utilizadas para la redacción de los diferentes trabajos 
sobre dicha ciudad alicantina presentados en el Primer Congreso del País 
Valenciano. Abundan especialmente la mención de documentos concernien-
tes a la vida economicosocial. - J. M. C. 
88128 FRESNEAU SAORIN, AUGUSTO: Archivo Municipal de Alicante. Indice 
General y de Remisiones. - Publicaciones del fondo editorial del 
Ayuntamiento de Alicante. - Alicante, 1971. - 65 p. (21,S X 14). 
Transcripción del citado índice, referente a la documentación introducida 
en el Archivo desde 1336 a 1771. El trabajo complementa el ya realizado 
por Martínez Morellá en «Guía del Archivo Municipal» (Cf. IHE n.O' 7Cf10, 
9839, 9840 Y 22055). - R A. 
88129 ROSAS ARTOLA, MANUEL; BELTRÁN PEPlO, AMPARO: Noticia de la docu-
mentación conservada en el Archivo Municipal de Castellón de la 
Plana. - En «Primer Congreso de Historia del País Valenciano», 1 
(IHE n.O 88102), 477-490. 
Inventario de las series más numerosas y sistemáticas, ordenadas por ma-
terias: tributos, aguas, administración de justicia, gobierno municipal, 
sanidad y beneficencia, estadística, relaciones con el poder central, perga-
minos, varios, relación de libros sueltos. Comprenden del siglo XIV al XIX. 
La relación no es exhaustiva por encontrarse el Archivo en proceso de orde-
nación. - J. B. 
88130 FARFAN NAVARRO, MARtA CRUZ: Inventario de los protocolos existen-
tes en el Archivo Histórico Provincial de Castellón de la Plana. - En 
«Primer Congreso de Historia del País Valenciano», I (IHE n.O 88102), 
325-332. -
Relación de 272 protocolos notariales de Castellón y su provincia, corres-
pondientes al siglo XVIII. Está ordenada alfabéticamente por apellidos de 
notarios. Se especifica su título, el nombre de la localidad, año, número 
de folios, volúmenes y signatura topográfica. - J. B. 
88131 CONDE DELGADO DE MOLINA, RAFAEL: El Archivo de los «Duques Rea-
les» de Gandía. - En «Primer Congreso de Historia del País Valen-
ciano», I (lHE n.O 88102), 429-437. 
Notas sobre los primeros duques de Gandía, emparentados con los reyes 
de Aragón. De ellos Alfonso «el Viejo» es el de mayor relevancia. Se acom-
paña un organigrama que explica la organización del gobierno en sus 
múltiples estados. Inventario de las secciones: Maestre Racional, Varia y 
Real. Los fondos se encuentran, en la actualidad, en el Archivo del Reino 
de Valencia. - J. B. 
88132 MORENO Royo, JosÉ MARtA: El Archivo Parroquial de S. Juan Bau-
tista, de Manises. - En «Primer Congreso de Historia del País Va-
lenciano», I (IHE n.O 88102), 491-507. 
Catalogación -con base en la hecha en 1829- de las fuentes documentales 
y comentarios temáticos. Estos fondos, en período de nueva y actualizada 
ordenación, constituyen un precioso material de investigación para la ela-
boración de monografías de religiosidad local. - J. B. 
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88133 ABAD HUERTAS, MONTSERRATE: Los trece volúmenes de pergaminos 
del Archivo de la Catedral de Orihuela. - En «Primer Congreso de 
Historia del País Valenciano», I (IHE n.· 88102), 371-381. 
Catalogación de 138 fichas, ordenadas cronológicamente (siglos XIV y XX) 
Y extractadas. Fuentes de interés para el estudio de familias nobles, pro-
visión de cargos públicos y eclesiásticos, pleitos entre el Cabildo y otras 
personas, etc. Este trabajo es la explicitación detallada de la cuarta parte 
en que dividió el autor su obra Extracto de los pergaminos existentes en 
el Archivo de la S.l. Catedral de Orihuela. - J. B. 
88134 LLoRENs y RAGA, PEREGRÍN LUIS: Proceso histórico del Archivo de la 
Catedral de Segorbe (Castellón). Su documentación actual. - En 
«Primer Congreso de Historia del País Valenciano», I (IHE n.· 88102), 
359-370. 
La riquísima documentación y bibliografía del Archivo Capitular experimen-
tó a lo largo de la Historia irreparables extracciones de fondos. Ya a me-
diados del XVIII, el obispo Francisco Quartero lamentaba la desaparición 
de algunos. Pero fueron la invasión napoleónica, los decretos desamorti-
zadores -especialmente el de 1855- y la guerra civil, las coyunturas más 
perniciosas. En 1937 parte de la documentación fue recuperada y se depo-
sitó en el Real Colegio de Corpus Christi (Patriarca). Cuadro esquemático, 
pero eminentemente orientador, de los fondos del mencionado Archivo. 
-J. B. 
88135 LLoRENs y RAGA, PEREGRiN LUIS: Fuentes documentales de interés 
económico-social en el Archivo Histórico de la Catedral de Segorbe. 
- En «Primer Congreso de Historia del País Valenciano», I (IHE n.· 
88102), 347-357. 
Comentario de siete series de la sección III -«Administración y Contabili-
dad,)- en las que se registran las relaciones economicosociales del Cabildo 
de la Catedral de Segorbe con diversos sectores de la sociedad de la región 
valenciana. Se analiza pormenorizadamente, dada su trascendencia, la se-
rie octava: «Administración de la Mensa». - J. B. 
88136 ROBRES LLUCH, RAMON; COLLADO BERTOMEU, VICENTE: Textos hebreo-
-aramaicos en el Archivo de la Catedral de Valencia. - En «Primer 
Congreso de Historia del País Valenciano», I (IHE n.· 88102), 341-346. 
Análisis paleográfico, diplomático y de contenido, de dos pergaminos -nú-
meros 7411 y 7412- del siglo XIV. Son, en estos momentos, objeto de un 
estudio que se publicará una vez finalizado. - J. B. 
88137 MARTfNEZ SANTOS, VICENTE: Noticia sobre los fondos documentales 
del Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia. - En "Primer 
Congreso de Historia del País Valenciano», I (IHE n.· 88102), 439-445. 
Catalogación de parte de la documentación, casi inexplorada, contenida en 
el Archivo de la mencionada entidad. Inventario de dos secciones; la pri-
mera contiene los libros de matrícula de aprendices, cuentas de los cla-
varios, juntas y deliberaciones; y la segunda, legajos, clasificados por car-
petas, correspondientes a los siglos XVIII y XIX Y cuyo material versa so-
bre la actividad de propio Colegio y la procedente de la administración 
central, en relación con la industria sedera en general o el Colegio en 
particular. El período cronológico que abarca estos fondos va del 1495 
al 1850.-J. B. 
88138 CASTELL MAIQUES, VICENTE: El Archivo del Colegio de Corpus Christi 
(Patriarca) y la Historia socioeconómica de Valencia. - En "Primer 
Congreso de Historia del País Valenciano», I (IHE n.· 88102), 383-398. 
Notas sobre el fundador, edificio, personal, gobierno del Colegio y Capilla 
y su economía. Descripción de la totalidad de los fondos del Archivo; consta 
de cuatro secciones, subdivididas en las correspondientes series. El conte-
nido se ha ordenado cronológicamente (siglos XVI-XX), buscando reflejar la 
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trayectoria de la Institución desde su fundación y su proyección cultural 
y socioeconómica. - J. B. 
88139 PALOP" RAMOS, JosÉ MIGUEL: Noticias sobre los fondos del Archivo de 
la Diputación de Valencia. - En «Primer Congreso de Historia del 
País Valenciano», I (IHE n.O 88102), 313-324. 
Relación de las 14 secciones en que se clasifica la documentación del Ar-
chivo de la Diput;¡ción y que se encuentra en el Palacio de la Generalidad, 
Sordomudos y el Temple. Se hace un enjundioso comentario -número de 
legajos, años que comprende, posibles lagunas y contenido- de cada una 
de las subsecciones en que se dividen aquéllas. Abarca los siglos XIX 
y xx. Precisión temática eminentemente orientadora. - J. B. 
88140 CASAL NOVOA, FERNANDO: Noticia de los fondos documentales exis-
tentes en el Archivo del Hospital General de la Ciudad de Valencia. 
- En «Primer Congreso de Historia del País Valenciano», I (IHE n.O 
88102), 411-427. 
Descripción de los materiales catalogados en 17 secciones: rentas de tie-
rras y casas; capbreves; herencias; libros de cuentas, abastos y salarios; 
censos; administración general; actas y acuerdos; ingresos y salidas de en-
fermos, muertos; sección militar; inclusa, expósitos, huérfanos; manicomio; 
botica, servicios facultativos y varios; clero;" protocolos y pleitos; obras; 
varios; y libros varios. La documentación llega hasta la actualidad por 
pertenecer el Archivo a una institución privada todavía existente. - J. B. 
88141 BELTR,{N LLORIS, MIGUEL: Teoría del Museo. 1. - «Caesaraugusta» 
(Zaragoza), núm. 35-36 (1971-1972), 5-18. 
Interesante resumen de la evolución que la actual ciencia museológica ha 
tenido a lo largo de su historia, con una breve exposición de su actual sis-
tematización en nuestro país. - A. P. P. 
88142 CASCALES, MANUEL: El museo de Antequera. - «Jábega» (Málaga), 
núm. 1 (1973), 64-66. 
Instalado en el Palacio de Nájera (siglo XVIII), destacan en este museo el 
Efebo de Antequera (escultura romana del siglo 1), los libros corales (uno 
de 1570), cuadros, sección de Etnología, tejidos, etc. - M. Gl. 
88143 ORLANDO, FELIPE: El Museo Arqueológico de Benalmádena. - «Jábe-
ga» (Málaga), núm. 2 (1973), 78-81. 
Breve descripción de este museo municipal en la provincia de Málaga. 
Destacan sus piezas neolíticas y de las civilizaciones precolombinas (éstas 
procedentes de donativos). - M. Gl. 
88144 Museo de Bellas Artes de Bilbao. Catálogo descriptivo. Sección de 
Arte Antiguo. - Proemio de CRISANTO DE LASTERRA. - Noticia históri-
ca de GREGORIO DE YBARRA. - Museo de Bellas Artes de Bilbao. - Bil-
bao, 1969. - XXII + 206 p. (20 X 14,5). 
En el proemio el director del Museo, Crisanto de Lasterra, expone las difi-
cultades de elaboración de este primer catálogo que considera modesta-
mente como punto de partida «para una más lograda y perfecta realiza-
ción». Gregorio de Ybarra esboza la historia del museo y de los fondos 
que conserva. El catálogo comprende sólo la Sección de Arte Antiguo (a 
pesar de esta denominación la sección comprende piezas del siglo XII has-
ta el XIX inclusive) en contraposición con la otra sección del Museo, dedi-
cada al Arte Moderno. Se articula en cuatro partes: 1) pintura, con un to-
tal de 384 piezas (s. XV-XIX); 2) escultura, 35 piezas (s. XII-XVIII); 3) acuare-
las, dibujos y grabados, 53 piezas (s. XV-XIX); 4) cerámica, 16 piezas (s. xv). 
De cada pieza se ofrece una ficha, lo más completa posible, datos del au-
tor, bibliografía, etc. 1ndice de artistas citados, iconográfico y general. 
-A. G. 
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88145 ALMAGRO GORBEA, ANTONIO: La reconstrucción del templo de Debod. 
- «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), núm. 28 (1971), 269-270. 
Reseña de los trabajos llevados a cabo para reconstruir dicho templo en 
el Parque de la Montaña de Madrid. Este monumento fue donado a Espa-
ña por el Gobierno egipcio en recompensa por la labor realizada por la 
Misión Arqueológica Española en Nubia. - M. Ll. C. 
88146 ALMAGRO BASCH, MARTIN; GRIÑO, RAIMUNDO; y AUIAGRO GORBEA, AN-
TONIO: Sobre la colocación de dos fragmentos de dinteles grabados 
con geroglíficos de la puerta de la capilla de A'l.akheramon en el 
templo de Debod. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), núm. 28 
(1971, 211-226, 3 figs., 4 láms. 
Estudio de estos dos fragmentos pétreos -desplazados de su lugar original 
por las transformaciones que sufrió el templo-, destinado a averiguar su 
posición exacta en el momento de construcción del monumento, con moti-
vo de la reconstrucción del mismo en Madrid. Demuestra el cuidado y se-
riedad con que se realizó esta reconstrucción y justifica sobradamente la 
solución adoptada. - M. Ll. C. 
88147 GRIÑ6, RAIMUNDO: Conos funerarios egipcios del Museo Arqueológico 
Nacional. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), núm. 28 (1971), 313-
338,4 láms. 
Estudia ocho piezas de este tipo, siete de ellas procedentes de la colec-
ción de don Eduardo de Toda y una de origen desconocido, que se con-
servan en el citado museo madrileño. - M. Ll. C. 
88148 BROMMER, FRANK: Ein Lekythos in Madrid. - «Madrider Mitteilun-
gen» (Heidelberg), núm. 10 (1969), 155-171, 1 fig., 2 láms. color, láms. 
18-26. 
Acerca de un lekythos que se encuentra en el Museo Arqueológico de Ma-
drid (n.o 11194). Corresponde al grupo de cinco vasos que Beazley denomi-
nó Groupe of the huge lekythoi. Pertenece al tipo de lekythoi de fondo 
blanco pero éste posee distinto tamaño y diferente decoración que los co-
nocidos en su género. Se estudian los paralelos de tamaño, forma, decora-
ción, colorido, etc. - O. R. 
88149 ROLLING, WOLFANG: Zur phonizischen lnschrift der Astarte-Statuette 
in Sevilla (Hispania 14). - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), 
núm. 10 (1969), 141-145, 1 fig., láms. 15-16. 
Acerca de una inscripción fenicia, al parecer procedente de El Carambolo 
(Sevilla), actualmente en el Museo Arqueológico de Sevilla. La inscripción 
se halla en la base de una estatuilla femenina de rasgos egipcios. Aunque 
la lectura de la inscripción resulta dificultosa a causa de la corrosión del 
metal, parece que se trata de una estatuilla votiva ofrecida a la diosa As-
tarté. El autor y Garbini datan esta pieza en el siglo VII-VI a. de J.C., mien-
tras que Solá-Solé la fechó en el siglo VIII a. de J.C. (véase también el ar-
tículo de Ferrón, IHE n.O 66473, que el autor no pudo utilizar). - O. R. 
88150 RODRfGUEZ AGUILERA, CES.(REO: Museo Zabaleta. - Obra cultural de la 
Caja de Ahorros de Granada. (Colección «Temas de nuestra Anda-
lucía», fascículo 16.) - Edit. Anel. - Granada, 1972. - 20 p. sin nu-
merar (27,S x 20). 25 ptas. 
Historia de este museo granadino, uno de los pocos dedicados a un solo 
pintor, Rafael Zabaleta (1907-1960), nacido en Quesada (Jaén). Estudia su 
construcción y las importantes obras que contiene. - F. L. Ga. 
Bibliología, Bibliografla y Bioblbliograffa 
88151 GóMEZ GóMEZ, M.a DEL PILAR: Catálogo de la Exposición Bibliográfi-
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ca. - En «Primer Congreso de Historia del País Valenciano», I 
(IHE n.O 88102), 71-104. 
Recoge la totalidad de las obras exhibidas en la citada exposición y cuyo 
contenido versa sobre diferentes aspectos de la Región valenciana. Están 
clasificadas en tres grupos: Manuscritos, Impresos y Periódicos. Los dos 
primeros ordenados alfabéticamente por autores y los periódicos por títu-
los. Al final, una sucinta lista de materias remite a las contenidas en el 
catálogo. Esta selección incompleta de obras representativas es el primer 
jalón de un futuro catálogo exhaustivo de todos los trabajos sobre Va-
lencia. - J. B. 
88152 HRBATA, F'RANTISEK: La historia moderna de España en la historiogra-
fía y el publicismo checos entre las dos guerras mundiales. - «Ibe-
ro-Americana Pragensia» (Praha), V (1971), 173-182. 
Revisión de la bibliografía publicada por la I República checa sobre temas 
españoles, en sus varios niveles: manuales, divulgación, revistas, reportajes 
de la guerra civil, etc. Bibliografía. - J. B. A. 
88153 LóPEZ PIÑERO, J. M.; GARcfA BALLESTER, L.; y otros: Bibliografía his-
tórica de la medicina valenciana. - En «Primer Congreso de Histo-
ria del País Valenciano», I (IHE n.O 88102), 509-577. 
Buen instrumento de trabajo, en el que se recogen 632 títulos consagrados 
a la evolución de la medicina valenciana desde la época moderna hasta 
nuestros días. No obstante la gran heterogeneidad cronológica del reperto-
rio bibliográfico, éste se concentra fundamentalmente en los siglos XIX 
y xx. -J. M. C. 
88154 PASCUAL RECUERO, PASCUAL: Un ilustre ursaonense: el Dr. Garda 
Blanco. - «Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos» (Granada), 
XXI, núm. 2 (1972), 87-122. 
Pascual Recuero, que en anteriores trabajos daba noticias inéditas sobre 
el hebraísta del siglo pasado, padre Antonio María García Blanco, nos 
presenta en este estudio interesantes historias y nuevas aportaciones para 
hi biografía y obra del notable erudito. Los aspectos tratados se centran 
en datos desde sus primeros estudios escolares en Osuna, los estudios 
superiores, y el interés suscitado en él por el estudio de la lengua hebrea. 
Inserta sus rasgos biográficos dentro de la problemática política española 
del siglo XIX. Destaca el entusiasmo político del padre García Blanco que 
«vive, siente.y padece en Madrid el triste espectáculo político de mitad del 
siglo pasado». Nos habla de su docencia universitaria en la cátedra de he-
breo; y su preocupación por las enseñanzas hebraicas; y de su obra cientí-
fica. Señala el período de ausencia de la cátedra desde 1858, los problemas 
internos en la propia Facultad, y la reposición de la cátedra y su última 
docencia universitaria (curso 1875-1876). Excelente trabajo, que nos "descu-
bre la singular personalidad del hebraista, personaje estudiado en una se-
ria y metódica investigación. - C. T. <:) 
88155 ANGULO HtlGUEZ, DIEGO: Crónica. Don Manuel GÓmez-Moreno. 11r70-
1'770. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 175 (1971), 351-355, 
Ilám. 
Semblanza biográfica de don Manuel Gómez-Moreno a la que se añade una 
breve selección bibliográfica de sus trabajos sobre arte medieval y mo-
derno. - S. A. 
88156. RIVKIN, ELLIS: Abraham A. Neuman. - «The American Historical 
Review» (Washington), núm. 76 (1971), 1278-1279. 
Necrología de este historiador judío austríaco (Brezan 1890-Estados Uni-
dos 1970), especializado en la historia del judaísmo español, sobre todo en 
sus obras The Jews in Spain: Their Social, Political and Cultural Lite du-
ring the Middle East (194~) y Landmarks and Goals (1953). - J. An. 
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88157 JACKSON, GABRIEL: The Historical Writing of Jaime Vicens Vives.-
«The American Historical Review» (Washington), núm. 75 (1970), 
808-815. 
Revisión de los escritos de Jaime Vicens Vives (1910-1960), con ocasión de 
la traducción inglesa de la Historia social y económica de España. El autor 
condensa el contenido de sus estudios sobre los siglos xv y XIX, con espe-
cial hincapié en su preocupación por Cataluña. - J. An. 
Ciencias auxiliares 
Numismática 
88158 FURTWANGLER, ANDREAS E.: Remarques sur les plus anciennes mon-
naies frappées en Espagne. - «Schweizerische MünzbIater» (Lausan-
ne), XXI, núm. 81 (1971) 13-21. 
Rec. L. V. «Acta Numismática» (Barcelona), II (1972) 285. Precisiones sobre 
las primeras monedas hispánicas, que imitan a las monedas llamadas 
d'Auriol. -J. Rs. 
Genea~ogia y Heráldica 
88159 SÁNCHEZ y MAURANDO, ANTONIO: Familias de Mula: los Dato. - «Hi-
dalguía» (Madrid), XXI, núm. 119 (1973), 657-660. 
Referencias documentales sobre este linaje murciano del cual era descen-
diente el famoso político Eduardo Dato e Iradier. - A. de F. 
88160 BARREDO y DE VALENZUELA, ADOLFO: El toro en la heráldica española. 
- «Hidalguía» (Madrid), XXI, núm. 118 (1973), 321-370. 
Exposición del significado del toro en la heráldica, terminología que le es 
aplicable y diccionario de los escudos gentilicios y municipales en los que 
aparece esta figura. Incluye bibliografía. - A. de F. 
88161 CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Escudos municipales adoptados por 
los ayuntamientos durante el año 1969. - «Hidalguía» (Madrid), XXI, 
núm. 120 (1973), 779-804. 
Transcripción de los decretos que autorizan el uso de escudo a distintos 
ayuntamientos, con descripción y reproducción gráfica de los respectivos 
escudos. - A. de F. 
88162 CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Escudos municipales adoptados por 
los ayuntamientos durante el año 1970. - «Hidalguía» (Madrid), XXI, 
núm. 119 (1973), 581-602. 
Transcripción de los decretos concediendo el uso de escudos municipales 
con dibujo de cada uno de ellos. - A. de F. 
88163 CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Escudos municipales adoptados por 
los ayuntamientos durante el 'año 1971. - «Hidalguía» (Madrid), XXI, 
núm. 117 (1973), 157-180. 
Transcripción de los decretos autorizando el uso de escudos municipales 
y dibujo de cada uno de ellos. - A. de F. 
88164 BEJARANO PÉREZ, RAFAEL: El escudo de Comares. - «Jábega» (Mála-
ga), núm. 3 (1973), 36-39. 
Notas sobre la batalla de Lucena, la prisión de Boabdil y el escudo de Ca-
mares (Málaga), procedentes de un trabajo inédito de don José Hermoso 
Ruiz, titulado «Escudo, armas y mote de Comares» (Archivo Municipal de 
Málaga). Fotografías de cinco escudos. - M. Gl. 
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88165 ROSSELLÓ VAQUER, RAMON: L'Escut de Felanitx. - Felanitx, 1973.-
8 p., 8 láms. (13 X 19). 
La villa, probablemente, «ja tenia per armes el calze i l'hostia en el se-
gle XIV», pero el testimonio más antiguo es de hacia 1604 (escudo del 
portal mayor de la iglesia parroquial). Se nota diferencia entre el sello de 
la curia real «<les tres barres») y el de la villa (<<els signes eucarístics»). 
-A. S. 
Lingüístíca, Toponímia y Onomástica 
88166 GUILLEN, JULIO F.: EIs camins deIs catalanismes en la parla marinera 
de Castella. - En «Primer Congreso de Historia del País Valencia-
no», I (IHE n.O 88102), 109-118. . 
En esta conferencia, el autor -que une a un profundo conocimiento téc-
nico la preocupación por las cuestiones del bilingüismo- precisa la impor-
tancia de los diferentes matices de algunas palabras -varar, bombarda, 
redós, etc.- y sus correspondientes significaciones diversas; y señala las 
vías -la vela latina, la pesca, etc.- a través de las cuales el vocabulario 
marítimo castellano se enriquece con términos marineros catalanes. -:- J. B. 
88167 RUBIÓ TUDURf, S.: La historia antigua aclarada por el euzkera.-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los amigos del País» 
(San Sebastián), XXVII (1971), 385-391. 
Sorprendente aunque en parte estimable afirmación del origen euskera de 
varios topónimos actuales de· la Auvernia francesa; de palabras catalanas, 
portuguesas, francesas, inglesas y latinas, y de nombres de pueblos como 
celtas, iberos, ligures, cántabros, arios. - J. An. 
88168 BROENS, MAURICIO: A propósito del Valira y de sus homónimos: dis-
quisiciones toponomdsticas. - «Pirineos» (Jaca), XXVII, núm. 102 
(1971), 101-108. 
Interesante estudio que pone a revisión la opinión de J. Balari (admitida 
sin vacilar por la mayoría de los filólogos) acerca de la etimología del 
nombre Valira, río del principado de Andorra. - J. PI. 
88169 CORTÉS, CRISTIA: Alguns cognoms catalans procedents de noms de 
persona por; usuals o inexistents a Catalunya. - «Analecta Sacra Ta-
rraconensia» (Barcelona), XLIV, núm. 1 (1971 [1972]), 63-98. 
Estudia un centenar de apellidos catalanes procedentes de nombres de 
persona excepcionales en el país, traídos por extranjeros asentados desde 
el siglo XII al XVIII, a base de fuentes publicadas. A veces se trata de hi-
pótesis. - C. B. 
88170 LUCIO, JosÉ ÁNGEL DE: El apellido «Lucio» y su origen castellano.-
«Hidalguía» (Madrid), XXI, núm. 119 (1973), 645-656. 
Precisiones sobre el origen de este apellido que estaba considerado como 
aragonés por algunos autores. - A. de F. 
Geografía 
88171 SERRA, E.: De topografía canaria. - «Revista de Historia Canaria» 
(La Laguna), XXXIII, núm. 165-168 (1970), 60-62. 
Relación de algunos de los muchos errores contenidos en los mapas exis-
tentes de las islas Canarias. - A. V. 
88172 MONTSERRAT-REcODER, PEDRO: El clima subcantábrico en el Pirineo 
occidental español. - "Pirineos» (Jaca), XXVII, núm. 102 (1971), 5-19, 
diagramas, 1 mapa desdoblable. 
Da a conocer un método, a partir de la selección de fitocenosis para de-
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tectar la continentalidad pirenaica, en relación con estudios climáticos y de 
vegetación útiles a la programación agronómica. Incluye tablas de osci-
laciones térmicas. - J. PI. 
88173 MONTSERRAT-REcODER, PEDRO: El ambiente vegetal jacetano. - «Piri-
neos» (Jaca), XXVII, núm. 101 (1971), año, 5-22, 1 mapa desdoblable. 
Visión esquemática de los ambientes ecológicos fundamentales del Pirineo 
occidental, desde Ordesa hasta las cercanías del Pico de Anie y Roncal. 
Se adjunta un mapa en color de la vegetación jacetana. - J. PI. 
Etnología y Folklore 
88174 NOLTE y ARRAMBURU, E.: Compilación de los hórreos (<<garaixe») de 
la provincia de Vizcaya. - «Estudios Vizcaínos» (Bilbao), núm. 3 
(1971), 79-170. 
Importante «corpus» de carácter etnológico. Inventario y detallada des-
cripción de 49 hórreos (más diez atribuciones dudosas) situados, en su 
mayoría, en las comarcas de Duranguesado, Busturia y este de Vizcaya. 
Se adjuntan 28 dibujos y 50 fotografías. Amplia bibliografía. - P. M. 
88175 CARO BAROJA, JULIO: Los vascos. - Ed. Istmo (Colección Fundamen-
tos, 9). - Madrid, 31971. - 384 p., 2 gráficos, 39 mapas, 45 dibujos 
(18 X 11). 
Esta tercera edición -cf. IHE n.O 47696- lleva un prólogo del autor donde 
sopesa el valor de este libro que entre su primera y tercera edición ha visto 
ya transcurrir 22 años. - A. So. 
88176 MOLINA FAJARDO, EDUARDO: Cante ¡onda granadino. - Obra cultural 
de la Caja de Ahorros de Granada (Colección «Temas de nuestra 
Andalucía», fascículo l3). - Edit. Ariel. - Granada, 1972. - 20 p. sin 
numerar (27,5 x 20). 25 ptas. 
Notas sobre los «cantaores» y guitarristas andaluces y gitanos, tanto pro-
fesionales como aficionados. Refiere con amplias noticias el Concurso de 
«Cante Jondo» de 1922, organizado por Manuel de Falla (que purificó el 
estilo) y los Festivales del mismo cante organizados por el Ayuntamiento 
de Granada, desde 1956. - F. L. Ga. 
88177 LLOMPART, GABRIEL: Los saludos teofóricos en la isla de Mallorca. -
«Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XLIV, núm. 1 (1971 
[1972]), 33-55, 2 láms. 
Analiza la evolución del saludo coloquial de origen religioso hacia la secu-
larización, desde el siglo XIII, en Mallorca y Cataluña, a base de fuentes 
publicadas. - C. B. 
Historia política y militar 
88178 GIL BENUMEYA, RODOLFO: Perspectiva española de la nación tunecina. 
- «Arbor» (Madrid), LXXXI, núm. 317 (1972), 95-105. 
Notas sobre las relaciones entre España o el territorio del actual Túnez 
desde el siglo XIII a la actualidad. - R. O. 
88179 CARTER, CHARLES H.; MARTÍNEZ DE CAMPOS, CARLOS: Correspondence. 
- «The American Historical Review» (Washington), núm. 75 (1969-
1970), 141-142; núm. 76 (1971), 582-583, 1270-1271. 
Polémica sobre el contenido y cientificismo de la obra España bélica de 
Martínez de Campos (Cf. IHE n.O' 43732, 63184 y 66918). - J. An. 
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88180 DiEZ-ALEGRÍA, M.: Ejército y sociedad. - Alianza Editorial. - Madrid, 
1972. - 206 p. (18 X 11). 
Recopilación de cuatro ensayos sobre diversos aspectos de la problemática 
castrense de la actualidad: difusión de la guerra de guerrillas, relación 
Ejército y poder civil, defensa nuclear, etc. Vertebrados por el común de-
nominador de la serenidad del enfoque y la ponderación y penetración del 
análisis, el de mayor interés historiográfico es el último, consagrado al es-
estudio «La novela histórica española del siglo XIX como fuente sociológi-
ca». En sus ágiles páginas, se pasa una concienzuda revista a los juicios 
de la gran triada de novelistas contemporáneos preocupados por el es-
clarecimiento del protagonismo castrense en los rumbos del país: Galdós-
Valle-Inclán-Baroja. Una simpatía más o menos confesada impregna sus 
respectivas epopeyas sobre la sincopada historia decimonónica. Bibliografía 
selectiva. - J. M. C. 
88181 GÁRATE CóRDOBA, JOSÉ MARíA: La huella militar en el Camino de San-
tiago. - Ed. Publicaciones Españolas. - Madrid, 1971. - 183 p. 24 
láminas. 
Rec. G. C. C. «Revista de Historia Militar» (Madrid), XV, núm. 31 
(1971), 180-182. Más que nota es una exaltación del contenido. Éste no se 
ciñe a lo que del título podría esperarse, es decir al camino jacobeo en sí 
(sólo se habla para éste, vg. de los castillos junto a él, y de la escolta de 
los peregrinos) en esa su vertiente militar, sino que trata en general del 
aspecto bélico de la devoción santiaguista en España, hasta la guerra civil. 
-A. L. 
88182, GÁRATE CóRDOBA, JOSÉ MARtA: San Marcial: una constante geobélica. 
- «Revista de Historia Militar» (Madrid), XVI, núm. 33 (1972), 55-90, 
8 figs., 3 láms. 
Estudia, desde un punto de vista de exclusiva táctica militar, y teniendo 
en cuenta su situación fronteriza entre España y Francia, el cerro de San 
Marcial. Luego relata las tres batallas que en tomo a él tuvieron lugar. 
La primera, en 1522, cuando Francisco I trató de invadir Guipúzcoa, luego 
de haber fracasado el año anterior en su tentativa de conquistar Navarra. 
Entró en Fuenterrabía, pero en San Marcial fue derrotado. Se basa en los 
datos de Garibay, Moret y los cronistas locales de Irún. De entonces data 
como fiesta popular, la llamada del «alarde», antes revista militar concejil 
en la víspera del martes de Pentecostés y luego el día de San Pedro. La se-
gunda, en la guerra de la Independencia, en agosto de 1813, cuando allí 
fue rechazado el ataque del mariscal Soult, cuyo objeto consistía en hacer 
levantar a los aliados el cerco de San Sebastián. La tercera, en agosto y 
septiembre de 1936. A diferencia de las anteriores, en ésta de la guerra civil, 
San Marcial no fue el primero, sino el postrer baluarte de Irún, y la victo-
ria nacionalista en él supuso el cierre de la frontera. Es sugestivo el cotejo 
que al final de su estudio hace de los tres enfrentamientos. - A. L. 
Economía y sociedad 
88183 UPEYRE, H.: La Taula de Canvis dans le Cad re de I'Histoire Générale 
de la Banque. - En «Primer Congreso de Historia del País Valencia-
no», I (IHE n.O 88102), 175-186. 
En esta conferencia se desarrollan los siguientes puntos: 1) distinción de 
tres períodos en la historia de la Taula de Valencia, siguiendo a Salvador 
Carreres Zacarés; 2) nociones generales sobre la historia de la banca en la 
Edad Media y Época Moderna: banca de depósitos, letra de cambio y 
Montes de Piedad; 3) historia de los bancos públicos, entre los que se en-
cuentra La Taula; 4) finalmente, las características particulares de la Tau-
la de canvis, en cuyos libros se refleja toda la vida administrativa y eco-
nómica de la ciudad. Citas bibliográficas. - J. B. 
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68184 BUSTlNZA UGARTE, PEDRO: Aspectos de la demografía española.-
«Revista Internacional de Sociología» (Madrid), segunda época, 
XXX, núm. 1-2 (1972), 187-194. 
Considera varios puntos definidores de la ciencia demográfica, con aplica-
ción al caso español: dimensión de la familia; composición de la población 
por sexo y grupo de edad; migraciones, etc. - F. L. 
88185 [CADENAS y VICENT, VICENTE DEl: Los títulos nobiliarios. - «Hidalguía» 
(Madrid), XXI, núm. 119 (1973), 523-526. 
Apoya la concesión de títulos nobiliarios que renuevan la nobleza y son un 
premio a los altos servicios a la patria. - A. de F. 
88186 CADENAS y PIERA, EMILIO DE: Relación de títulos nobiliarios que han 
cambiado de denominación. - «Cartela Heráldica» (Madrid), núm. 10 
(1973), 3-30. 
lndice alfabético de los títulos que han sufrido un cambio de nombre o 
de lIrado jerárquico dentro del escalafón nobiliario. Da el nombre del con-
cesionario, el año de la concesión y el del cambio y el nombre de la persona 
a quien se conl'.edió la nueva denominación. - A. de F. 
88187 SIETE IGLESIAS, MARQUÉS DE: El ducado de Anjou y el ducado de Cá-
diz. - «Hidalguía» (Madrid), XXI, núm. 117 (1973), 181-208. 
Sostiene el autor que el infante Jaime, hijo de Alfonso XIII, es el jefe de 
«toda la casa real de Borbón» y, por tanto puede pretender al trono de 
Francia e intitularse duque de Anjou y conceder títulos de su casa a sus 
hijos. Aclara que el primer duque de Cádiz fue el infante Francisco de 
Asís (1820-1821), hermano del rey consorte homónimo. Afirma que el primo-
génito del mencionado infante Jaime es quien tiene mejor derecho al du-
cado de Cádiz y que en la casa real de España nunca ha habido títulos 
de la Casa Real. - A. de F. 
88188 FLUVIÁ y ESCORSA, ARMANDO DE: Los condes y el condado de Besalú. 
- «Hidalguía» (Madrid), XXI, núm. 118 (1973), 317-320. 
Nómina de todos los condes de Besalú hasta el actual conde de Barcelona, 
con expresión de sus consortes y bibliografía exhaustiva del tema. - A. G. 
88189 [CADENAS y VICENT, VICENTE DEl: Génesis del hidalgo. - «Hidalguía» 
(Madrid), XXI, núm. 120 (1973), 667-670. 
Afirma que el tipo social denominado hidalgo se origina en el siglo VIII al 
iniciarse la reconquista. No existía antes ni en los territorios ocupados por 
los árabes. Es un fenómeno hispanocristiano originado en el norte de Es-
paña a excepción de Cataluña. La presencia del hidalgo sin embargo, no 
resulta documentada hasta el siglo x. - A. de F. 
88190 [CADENAS y VICENT, VICENTE DEl: Nuevas hidalguías fundamentadas en 
antiguos privilegios: la nobleza por el trabajo. - «Hidalguía» (Ma-
drid), XXI, núm. 118 (1973), 293-296. 
Sostiene que la medalla del mérito al Trabajo otorga nobleza a sus ob-
tentores. - A. de F. 
88191 DEL ARCO y GARCfA, FERNANDO: Españoles de origen irlandés en las 
órdenes militares. - «Cartela Heráldica» (Madrid), núm. 9 (1973), 
18-23 (continuará). 
Comienza la relación, por orden cronológico, de los caballeros de origen 
irlandés admitidos en la orden de Santiago, con expresión de sus filiaciones 
paternas y maternas. - A. de F. 
81s19..! [CADENAS y VICENT, VICENTE DEl: Los hijos adoptivos. - «Hidalguía» 
(Madrid), XXI, núm. 117 (1973), 153-156. 
Considera que la equiparación de los hijos adoptivos a los legítimos no 
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es posible para la transmisión de la hidalguía, basada en el vínculo de 
la sangre, y tampoco para la sucesión en títulos nobiliarios. Transcribe la 
partida IV, título XV del Código alfonsino sobre hijos ilegítimos. - A. de F. 
88193 DOMINGO, XAVIER: Erótica hispánica. - Ruedo Ibérico. - París, 1972. 
- 324 p., 305 ils. (18 X 21). 
El libro consta de dos partes, la primera reúne ensayos sobre el tema con 
recurso a obras de la literatura clásica española. La segunda comenta gra-
bados, pinturas, esculturas, chistes, etc. de muy diversa calidad e inten-
ción, que se reproducen. Existe una edición francesa abreviada de este 
libro, . con el título: Erotique de I'Espagne (Paris, 1966). - A. So. 
88194 BERNALDO DE QUIR6s, CONSTANCIO: El bandolerismo en España y en 
México. Desde el comienzo de la Era Cristiana hasta la banda del 
automóvil gris. - México, 21969. - 411 p. 
Ref. «Bibliografía Histórica Mexicana» (Méjico), IV (1970), 124. 
88195 MIGUEL, JESÚS M. DE: El suicidio en España. - «Revista Internacional 
de Sociología» (Madrid),. XXVIII, núm. 109-110 (1970), 21-44. 
Interesante planteamiento sociológico en torno a este problema, en el que 
se analizan las características y diversos componentes del mismo. Se inclu-
yen diez tablas y dos mapas. - F. L. 
Instituciones 
88196 PÉREZ PRENDES y MuÑoz DE ARRAco, JosÉ MANUEL: Historia del De· 
recho Español, Parte general. - Ediciones Darro. - Madrid, 1973.-
720 p., ils. (22 X 16). 
Amplia exposición de la corrientemente llamada parte general de la His-
toria del Derecho Español, centrada en una presentación de las caracterís-
ticas del derecho y sus fuentes en cada sistema histórico, precedida de 
unas extensas páginas (cerca 200), dedicadas a los aspectos introductivos 
(fundamentos conceptuales, metodológicos, historiográficos). La periodifi-
cación adoptada comprende los sistemas pre-romanos, hispano-romano, vi-
sigótico, hispano-musulmán, alto-medieval, recepción del derecho común 
(en estos dos últimos, con la correspondiente separación de los diferentes 
reinos peninsulares) y constitucional. En cada uno de ellos, se presta acen-
tuada atención a las fuentes -en sus diversas clases- y a los textos que 
los contienen, y se recogen los planteamientos y aportaciones más recien-
tes en torno a las mismas, con oportunas referencias bibliográficas, es-
quemas y sinopsis. In dices onomástico y de materias. Algunas ilustraciones 
reproduciendo portadas de antiguos textos jurídicos y retratos de auto· 
res.-J. F. R. 
88197 GIL ROBLES, JosÉ MARíA: Por un Estado de Derecho. - Ediciones 
Ariel (Ariel Quincenal, 21). - Barcelona, 1969. -155 p. (18 X 11). 
Se reúnen en el volumen tres textos de diversos origen y naturaleza, con 
un denominador común: el autor, como profesional del Derecho político, 
establece en ellos la universalidad e intangibilidad de ciertos principios 
jurídicos que, reafirmados asimismo por la doctrina pontificia, deben regir 
el funcionamiento de las sociedades. Bien que los escritos pretendan per-
manecer en el campo de la teoría política, no están exentos de connota-
ciones prácticas, en relación especialmente con la realidad española. En el 
primero, El poder y el Derecho, se examinan los obstáculos que se han 
opuesto desde la época romana al equilibrio entre autoridad y poder y las 
exigencias que debe requerir un Estado de Derecho. En Los derechos del 
hombre, se estudian las causas que han ocasionado la crisis en el ejercicio 
de dichos derechos y se revisan las principales libertades públicas que de-
ben constituir la base de aquéllos. En Asociaciones políticas, se conside-
35 - !HE - XIX (1973) 
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ran los fundamentos teóricos en que se apoyan y sus funciones, así como 
deformaciones a que ha dado lugar el pluralismo político. - M. Rs. 
88198 SALINAS QUIJADA, FRANCISCO: La Compilación del Derecho Civil Foral 
de Navarra. - Cajas de Ahorros de Navarra. - Pamplona, 1973.-
32 p. (25 X 17). 
Conferencia sobre esta Compilación, promulgada elide marzo de 1973, 
con amplia referencia a sus raíces, desde el siglo IX.-J. An. 
88199 BANÚS y AGUIRRE, JosÉ LUIS: El límite meridional de San Sebastián. 
La villa de Hernani y los montes francos de la Vrumea.- «Boletín 
de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Se-
bastián), XXVII (1971), 47-60. 
Estudio de las relaciones entre San Sebastián y Hernani del siglo XI al 
XIX, sobre la administración de los citados montes. Utiliza documentos 
coetáneos sin indicar el origen. Sin notas. - J. An. 
88200 ALEJANDRE GARCfA, JUAN ANTONIO: Estudio histórico del delito de fal-
sedad documental. - «Anuario de Historia del Derecho Español» 
(Madrid), XLII (1972), 117-187. 
Avance o primer capítulo de un estudio más amplio sobre el delito de 
falsedad en sus diferentes modalidades. Tras una breve introducción me-
todológica sobre la concepción jurídica de la falsedad, entra en el estudio 
histórico de la falsedad documental a través de los diferentes sistemas: 
romano-visigodo (con parciales supervivencias medievales), post-visigodo 
(derecho de la Alta Reconquista, básicamente), recepción romano-canónica 
y codificación ochocentista. En cada uno de ellos destaca las característi-
cas más notorias y los perfiles del delito de falsedad, que gravitan en 
muy distintos supuestos (testamentaria, de documento público o privado, 
de fe pública escribanil, etc.) con señalamiento de los requisitos que cons-
tituyen el delito y de su régimen penal, basado todo ello, fundamentalmen-
te en textos normativos. - J. F. R. 
Aspectos religiosos 
88201 FORT 1 COGUL, EUFEMIA: Catalunya i la Inquisició. Assaig d'un conei-
xement desapassionat. - Accessit al Premi Francesc Carreras Candi, 
de la «Fundació Salvador Vives Casajuana». - Proleg de J OAN RE-
GLA. - Editorial Aedos. - Barcelona, 1973. - 333 p., 6 láms. (22 X 15). 
A base de los trabajos monográficos (Jordi Ventura, F. Carreras Candi) 
sobre el tema y de otras obras generales que se refieren a él incidental-
mente, completadas con documentación de archivo, ha elaborado el autor 
una síntesis coherente y acabada, que trata de la Inquisición en Cataluña 
desde los tiempos más remotos (siglos XI-XIII) hasta su supresión en el 
siglo XIX. Pese a lo controvertible del tema y a la propia actitud del autor 
frente a los procedimientos inquisitoriales, el esfuerzo de aproximación a 
los hechos reseñados al tiempo en que se dieron resulta bastante lograda. 
Nota~ tndice onomástico. - J. Mr. 
88202 LLORENS RAGA, P. L.: Episcopologio de la diócesis Segorbe-Castellón. 
2 vols. - C.S.LC. - Madrid, 1972. - 790 p. (24 X 17). 
Meritorio esfuerzo en orden a coronar "una labor -la redacción a escala 
nacional de episcopologios- de la que todavía se halla muy necesitada la 
historiografía eclesiástica española. El tono apologético y, en particular, 
lo anacrónico del observatorio metodológico del autor restan, lamentable-
mente, gran valor a una obra de notable aparato documental, no siempre, 
empero, bien cribado y suficientemente analizado. Abundantes y negativos 
juicios de valor sobre las etapas de signo anticonservador (vol. 11. 505, 
521, etc.). Carencia de bibliografía actualizada.-J. M. C. 
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88203 YÁÑEZ NEIRE, M. DAMIÁN: El monasterio cisterciense de las Huelgas 
de Avilés. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos», núm. 
68 (1969), 1-72. 
Rec. Agustín BaIlano. «CoIlectanea cisterciensia» (Scourmont, Bélgica) 
XXXIV (1972), 222-223. Nota del contenido que elogia la índole total del 
estudio monográfico del autor.- A. L. 
88204 YÁÑEZ NEIRA, Fr. M. DAMIÁN: Historia del Real Monasterio de San 
Isidro de Dueñas. - Imprenta Provincial. - Palencia, 1969. - XIX + 
743 p. (24 X 17). 
Rec. Edm. Mikker. "Citeaux» (Achel, Bélgica), XXII, núm. 2 (1971), 212-213. 
Nota benévola del contenido. De hecho el libro constituye una historia 
completa del monasterio, desde sus orígenes hasta la actualidad y aporta 
muchos datos basados en documentación inédita sobre todo para los tiem-
pOS modernos. Pero sus referencias bibliográficas son a menudo impreci-
sas, a veces resulta retóricamente difuso y no tiene suficiente espíritu crí-
tico. Así afirma que la Regla Benedictina se introdujo en España y con-
cretamente en tierras de Palencia en el siglo VI o principios del VII. - A. L. 
88205 JUAN Tous, JERÓNIMO: Breve historia del convento de San Jerónimo 
de Palma de Mallorca. - Ediciones Corto - Palma de Mallorca, 1973. 
-72 p., 32 ils. (18 X 13). 
Agil síntesis apoyada en documentos del Archivo Conventual de San Je-
rónimo, en especial en datos continuados en ocho cuadernos sin data, pro-
bablemente del siglo XIX, anónimos, que extractan el devenir del Monas-
terio, cuyo primer superior Antich de Vich, integrado en una comunidad 
de beguinos, está documentado en 1317. En 1336, la residencia fue ocupa-
da por terciarias franciscanas hasta 1475, en que al disolverse la comunidad 
el Monasterio permaneció abandonado hasta la fundación en 1485 de las 
religiosas de San Jerónimo, cuya organización y vicisitudes historia, así 
como todo lo referente a las variaciones en la fábrica del Monasterio y al 
análisis crítico de los principales retablos, amén de noticias de interés de 
los siglos XIX Y XX. - A. S. 
Aspectos culturales 
88206 MATEU IBARS, JOSEFINA: Statua Domus Collegii Sanctae Mariae Civi-
tatis Ilerdae. Estudio del manuscrito 78 de la Biblioteca Provincial y 
Universitaria de Barcelona. - Prólogo de JosÉ M.a RAzQUIN. - Insti-
tuto de Estudios Ilerdenses. - Lérida, 1973. - VIII + 114 p. + 3 láms. 
y 2 figs. (25 X 17). 
En el prólogo' se recuerda la vinculación al Estudio General de Lérida de 
este Colegio universitario. La autora presenta el manuscrito y transcribe 
cuidadosamente la parte más interesante de su contenido: los estatutos co-
rrespondientes a las reformas de 1430, 1455, 1553 Y 1567, del Colegio de la 
Asunción de Lérida, fundado en 1376 por Domingo Pons (1330-1417) para 
albergar ·a doce estudiantes clérigos carentes de medios económicos. Tras-
ladado a Cervera en 1730 fue suprimido en 1842. Con los estatutos se in-
cluyen otros textos afines que permiten conocer la estructura y funciona-
miento de un colegio universitario en los siglos xv Y XVI. lndices alfabéti-
cos de materias y nombres de persona. - M. R. 
88207 CID, FELIP: Historia de la medicina a Catalunya. 1. - Editorial Faber. 
Biblioteca de la Cultura Catalana. - Barcelona, 1969. - 235 p., 83 ils. 
(22 X 16,5). 400 ptas. 
Primera obra unitaria que sobre el tema se realiza, tal vez, en Cataluña. 
El autor, superando la fragmentaria bibliografía existente, estudia en este 
primer volumen la medicina desde sus inicios, con la civilización megalíti-
ca, hasta el umbral de la Edad Media. lndice onomástico y geográfico. Ta-
bla cronológica. Vocabulario de términos médicos empleados. - R. A. 
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Aspectos literarios 
88208 LóPEZ PIÑERO, JosÉ M.': El análisis estadístico y sociométrico de la 
literatura científica. - Centro de Documentación e Informática Mé-
dica de la Facultad de Medicina. Cuadernos de Documentación e In-
formática Médica. - Valencia, 1972. - 82 p. (22,7 x 16). 
Exposición de los principales métodos de análisis estadístico y sociomé-
trico de la literatura científica y de algunos de los resultados más significa-
tivos que ha conseguido; útil para ser aplicado en el estudio bibliográfico 
en diversos campos del desarrollo de la cultura. Bibliografía. - A. So. 
88209 ÁLVAREZ CERVELA, J. M.: Lo mitológico y lo literario en España.-
"Atenea» (Mayagüez - Puerto Rico), VII, núm. 2 (1971), 117-122. 
Previamente se refiere a la interpretación medieval del mundo mitológico 
grecolatino como antecedente para estudiar los poemas mitológicos rena-
centistas. Divide el cuerpo del estudio en: lo fabuloso-mitológico sobre el 
1600, la mitología fabulosa sobre el 1700 y los dioses mitológicos en el 
mundo neoclásico. Bibliografía. - B. T. 
88210 KRAus, WERNER: Algunas observaciones sobre la novela pastoril es-
pañola. - "Eco» (Bogotá), núm. 138-139 (1971), 652-698. 
Consideraciones en torno a este género literario en España. Como apén-
dice presenta una lista cronológica de la novela pastoril española partiendo 
de las serranillas del Arcipreste de Hita (1350), en su Libro del Buen Amor 
hasta 1662 con la obra de Cristóbal Lozano: Soledades de la vida. - T. G. 
88211 Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escri-
tores catalanes (Barcelona, 1936) per FELIX TORRES AMAT. - Suple-
mento al diccionario crítico de los escritores catalanes, per J OAN 
CORO MINAS. - Curial (Documents de Cultura). - Barcelona-Sueca, 
1973. -721 + 372 p. (22 x 16). 1.500 ptas. 
Edición facsímil de esta famosa obra básica en la "Renaixenca» de la len-
gua y de la literatura catalana. - J. Mr. 
88212 GONZÁLEZ RIVAS, T.: Escritores malagueños. Estudio bibliográfico.-
Diputación Provincial. - Málaga, 1971. - 233 p. (24 x 18). 
Precioso instrumento de trabajo, realizado con acribia y claridad. La te-
mática literaria predomina sobre la histórica. - J. M. C. 
Aspectos artísticos 
88213 MURUGARREN, LUIS: Reseña histórica de la Parroquia de San Martín 
Obispo de Berástegui. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada 
de los Amigos del País» (San Sebastián), XXVII (1971), 127-134. 
Reseña de la evolución arquitectónica de este templo, seguramente a tra-
vés de los libros de cuentas de su archivo, entre los siglos XIII y XIX.-
J. An. 
88214 GUITARD, CRISTÓBAL: Recintos amurallados del antiguo reino de Ara-
gón. - "Castillos de España» (Madrid), núm. 8 (75) (1972), 2-21. 
Relación y descripción de dichas fortificaciones clasificadas por períodos 
(ibérico-romano, musulmán, románico, gótico-mudéjar y moderno). Se 
acompañan esquemas. - A. de F. 
88215 ROBERT, CARMEN DE: El castillo de Peratallada y su revitalización.-
"Castillos de España» (Madrid), núm. 9 (76) (1972), 8-29. 
Resumen histórico de este castillo, descripción de los trabajos efectuados 
para su restauración y de los hallazgos encontrados durante las obras y ár-
boles genealógicos de los Peratallada y los Cruílles. - A. de F. 
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88216 ANTEQUERA, MARINO: Pintores granadinos. I. - Obra cultural de la 
Caja de Ahorros. (Colección «Temas de nuestra Andalucía», núm. 
20). - Granada, 1973. -16 p. sin numerar, Hs. (27,5 X 20). 25 ptas. 
Primera parte de una visión de conjunto sobre los pintores -granadinos 
o no-, que vivieron en Granada o han dejado aquí muestras de sus obras. 
Parte de los pintores del último gótico, con el legado de cuadros de Isabel 
la Católica; continúa con los renacentistas (Pedro Machuca, Juan Ramírez 
y la familia de los Raxis) y con frav Juan Sánchez Cotán. Termina con la 
pintura barroca (Ciézar, Martínez Bustos y Pedro de Moya). Queda para 
el 2.· fascículo el estudio de Alonso Cano, «El primero y más glorioso y 
completo de nuestros artistas». 12 cuadros reproducidos a todo color.-
M. Gl. 
88217 GALLEGO, JULJÁN: Santa Isabel y San Jorge. Reflexiones sobre la ico-
nografía de la Reina Santa y del Caballero a lo divino. - «Zarago-
za», núm. 33 (1972), 3-28 ils. (Separata.) 
Conferencia en el VII centenario de Santa Isabel de Portugal. La iconogra-
fía de la santa es escasa; l~ del santo riquísima. Entrambos son patronos 
del reino de Aragón: de ahí su copresencia en la iglesia de Santa Isabel, 
vulgo San Cayetano, de Zaragoza, sobre la cual van diversas alusiones con-
cretas. Al final, bibliografía. - G. Ll. 
88218 GARIN ORTIZ DE TARANCO, F. M.a: Letreros y letroides en la temdtica 
artística. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 175 (1971), 
259-282, 6 láms. 
El hecho estético de la escritura o de la grafía sin contenido ni significado, 
alcanza su mayor entidad en tres situaciones historicoartísticas. Una co-
rresponde al arte europeo en el último gótico, estudiándose particularmen-
te lo de las distintas escuelas hispánicas; otro el constituido por el arte 
de Hernando LIanas y Hernández Yáñez de la Almedina. Finalmente, se 
estudia el valor de la letra y el letrero en la pintura del siglo xx, aparte 
otros aspectos de la amplia utilización de la letra como dibujo con valor 
estético por sí mismo. - S. A. 
88219 LlVERMORE, ANN: A short History of Spanish Music. - Gerald Duck-
worth and Company Límited. - London, 1972. - x + 262 p., 15 láms. 
(22 X 14). 4,45 libras esterlinas. 
Buena síntesis de divulgación sobre la Historia Musical de España desde 
la Prehistoria hasta nuestros días, que se complementa además con sen-
dos capítulos sobre la música popular española y sobre la música latino-
americana_ Pese a su carácter divulgativo, sin notas, y a ser una obra con-
cebida a estilo de manual, la autora demuestra un notable conocimiento de 
las fuentes y de la bibliografía esenCial. Los dos capítulos dedicados a la 
música medieval y renacentista, muy cuidados y documentados, constitu-
yen un excelente resumen de todo lo escrito hasta el momento sobre el 
tema. La obra se acompaña con un glosario y una breve bibliografía.-
M. S.M. 
Biograffa 
88220 FIGUEROA y MELGAR, DUQUE DE TOVAR, ALFONSO DE: Españoles fuera 
de España. - «Hidalguía» (Madrid), XXI, núm. 120 (1973), 741-778. 
Semblanza, con datos inéditos. de españoles que triunfaron o se distinguie-
ron fuera de España: Xoan Fernández Andeiro, conde de Ourem, Pedro 
Niño y Lasso de la Vega, conde Buelna, Rodrigo de VilIadrando y Díaz del 
Corral, cond~ de Ribadeo, José de Urrutia y de las Casas, José Rodríguez 
y González, Alejandro Aguado y Ramírez de Estenoz, Luis de Figueroa y 
. Manjarés, Domingo Badía y Leblich, José Antonio de Saravia, José María 
de Murga y Mugaretgui. - A. de F. 
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Historia local (por orden alfabético) 
88221 CARO BAROJA, JULIO: Los pueblos del norte de la Península Ibérica 
(Análisis histórico-cultural). - Editorial Textos (n.o 9). - San Sebas-
tián, 21973. - 3fJ7 p., con 44 figs., 14 mapas y gráficos (19,5 X 13,5). 
Reimpresión, revisada en texto y notas, de una obra de juventud, publica-
da en 1943, en la cual se tenían en cuenta y conjuntaban ya los resultados 
de la lingüística, la etnología y la arqueología para el estudio de los pue-
blos del norte de España, desde Galicia a Navarra con algunas referen-
cias a Aragón y Cataluña. El autor aporta sus propias investigaciones 
textuales y directas y coteja unas y otras en una aguda interpretación de 
conjunto de determinados aspectos de la economía, vida social, arte e 
industria y religión, que han perdurado, por lo menos en parte, desde la 
más remota antigüedad hasta nuestros días. - M. R. 
88222 SAURA MIRA, F.: Alcantarilla. Tradición e historia. - Prólogo de JUAN 
TORRES FONTES. - Ayuntamiento de Alcantarilla. - Murcia, 1972.-
56 p., 8 láms. (21,S X 14). 
Notas históricas de este pueblo murciano y de su señorío desde el siglo 
XIV hasta el XIX, incluyéndose en el texto varios documentos municipales, 
2 planos (moderno y antiguo) de su término y varios fotograbados. - J. Mr. 
88223 CALVO PALACIOS, J. L.: Aragües del Puerto. Un valle pirenaico. - «Pi-
rineos» (Jaca), XXVII, núm. 101 (1971), 35-72. 
Estudio socioeconómico del valle de Aragües del Puerto (situado en el 
conjunto de valles pirenaicos del Alto Aragón), realizado por un grupo de 
alullJ.llOs del Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza. 
El trabajo plantea las particularidades de las problemática pirenaica, con 
miras a la reestructuración de la zona. - J. PI. 
88224 BACH I Rru, PVRE., ANTONI: Bellpuig d'Urgell i la seva antiga ba-
ronia al Pla d'Urgell. - Accesit al Premi «Cristofor Despuig», any 
1972. - Fundación Salvador Vives Casajuana. - Barcelona, 1972.-
295 p., 1 mapa, cuadros estadísticos (23,S X 16,5). 
A base principalmente de la documentación de los archivos parroquiales y 
municipales de Bellpuig, Anglesola, Vilagrassa, histórico de Cervera y la 
de otros pueblos leridanos y de los archivos capitulares de Vic y de la 
Seo de Urgel y diocesano de Barcelona y utilizando obras antiguas (Mon-
far, Ripoll, Feliu de la Peña) y del contenido documental transcrito de 
obras más modernas (Bofarull, Miret y Sans, Sanahuja) se ha ceñido el 
autor al método genealógico en la periodificación cronológica de una subco-
marca (del Llano de Urge!), atendiendo a la común pertenencia a los duques 
de Cardona y a los duques de Sessa, que ejercieron allí su señorío hasta 
mediados del siglo XIX. Tras una somera descripción de la geografía, geolo-
gía y climatología, de la prehistoria y de la romanidad, se concreta en la 
vida de aquellos pueblos señoriales, estudiando la economía rural (precios 
y salarios), la evolución demográfica, el gobierno municipal, los impues-
tos y sus colectores, la menestralía, oficios y familias distinguidas en mo-
mentos determinados de la historia de aquellos pueblos, propietarios se-
gún la cuantía, comerciantes al por mayor, contratos de aparcería, pro-
yectos del canal de Urgel y estructura de la propiedad. Vida eclesiástica 
y cultural hasta el siglo XIX y la «Renaixen~a» y reflejo de los sucesos de 
ámbito general en la vida de aquellos pueblos urgelitanos. Denso trabajo 
y muy útil por la documentación nueva que aporta. Sin haber podido te-
ner en cuenta ningún esquema metodológico para la elaboración de su. 
trabajo, el autor se ha aproximado bastante a unos cánones deseables" 
cosa que es justo de reconocer. Sin índices onomásticos. - J. Mr. . 
88225 GóMEZ TERUEL, Jo8t MAlÚA: El castillo de El Burgo. - «Jábega» (Má-
laga), núm. 3 (1973), 30-31. 
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Descripción y vicisitudes históricas de este castillo, situado en lo alto del 
pueblo El Burgo, en la serranía de Ronda (Málaga). Se entregó a los Reyes 
Católicos en 1485. - M. Gl. 
88226 GUILLAMET, JOAN: Coses i gent de l'Emporda. - Proleg de JOSEP PA-
LLACH. - Editorial Selecta (Ciutats i Paisatges, LII). - Premi Catalo-
nia, 1971. - Barcelona, 1972. - 276 p., 11 láms. (18 X 11,5). 
Evocación literaria del paisaje y del arte ampurdanés, de sus habitantes y 
tradiciones, de la antigua industria del alcornoque, de su ganadería, mer-
cado y sus antigUos «trabucaires», así como de las principales poblaciones 
de esta comarca gerundense: Figueres, Castelló d'Empúries, Peralada y de 
algunos preclaros hijos (Anicet Pages de Puig, Alexandre Deulofeu, Ramon 
Reig, Eduard Rodeja) y aun de aquellos otros que tuvieron alguna vincu-
lación con el Ampurdán (García Lorca). Varias fotografías. - J. Mr. 
88227 ROSSELLó VAQUER, RAMON: Noticies i documents per a la historia de 
Felanitx (MisceElania). - Editorial "Ramon Llull». - Felanitx (Balea-
res), 1972. - 63 p. (19 X 13,5). 
Recopilación de noticias históricas y otros escritos, publicados en el sema-
nario «Felanitx», en 1970. Se refieren a la historia de las costumbres de 
aquella villa desde los siglos XIV al XVIII, incluyendo textos documentales 
del Archivo General de Mallorca, archivo parroquial, municipal, diocesano 
y algunos particulares. Varias fotografías. Sin notas. - J. Mr. 
88228 RAMÓN y BAllESTEROS, FRANCISCO DE: Sinfonía en Mar Mayor: Fi-
nesterre. - Prólogo de ÁLVARO CUNQUEIRO. - Parto y Cía., Editores 
(Colección «Galaica» Manuales). - Santiago de Compostela, 1971.-
241 p., 24 láms. (18,5 X 12). 
Impresiones subjetivas de un viaje a la región del cabo Finisterre, revesti-
das con algunos datos históricos. En la segunda parte se trata de los 
sistemas de pesca antiguos y modernos, y en la tercera, se narra la odisea 
de los barcos que naufragaron en sus inmediaciones. - J. Mr. 
88229 FERN.(NDEZ-ALBALAT LOIS, ANDR~: La ciudad de las rías. - Discurso 
leído por ... , al ser recibido como miembro de número de este 
Instituto durante la sesión pública, que se celebró solemnemente el 
día 23 de noviembre de 1968, en la Sala Capitular del Palacio Muni-
cipal de La Coruña. - Instituto «José Cornide», de Estudios Coru-
ñeses. - La Coruña, 1969. - 35 p., 15 láms. y 3 hojas plegables 
. (22 X 15,5). 
Esboza unos cuantos supuestos teóricos, que le permiten afirmar que La 
Coruña hacia el año 2000 será una de las grandes capitales regionales es-
pañolas: la de Galicia. Bibliografía. Varios esquemas demográficos, dibu-
jos y fotografías. - J. Mr. 
88230 BEJARANO PÉREZ, RAFAEL: Antecedentes de la provincia de Mdlaga.-
«Jábega» (Málaga), núm. 2 (1973), 54-60. 
Antecedentes de la provincia de Málaga, desde la época romana hasta la 
actual, con las modificaciones sufridas en las épocas visigoda, musulmana 
y cristiana. - M. Gl. 
88231 ÁLVAREZ DE SOTO MAYOR, MANUEL: Hombres y paisajes de Mallorca.-
Ediciones Corto - Palma de Mallorca, 1972. - 99 p., 10 láms. (18,5 X 
13). 
Galería de mallorquines (el pseudo-Juan Rodríguez de Huelva, Nicolás Es-
téfano, fray Junípero Serra), relacionadas con la exploración española en 
América y de otros personajes (el príncipe de Viana, Camilo José Cela) 
que radicaron temporalmente en Mallorca. También se hace una descrip-
ción de algunos curiosos parajes y costumbres de aquella isla, tomados 
«de visu» o de obras antiguas. Varias fotografías y un facsímil.-J. Mr. 
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88232 POBLET, M.: Montblanch a comen(:aments de segle amb el catalanis-
me i els seus costums. - Ed. Portic (Col. Llibre de Butxaca). - Bar-
celona, 1971. - 131 p. (18 X 11). 
Monografía costumbrista del pueblo de Montblanch (Tarragona), a través 
de recuerdos personales del autor. Describe el reflejo en la historia local, 
de los acontecimientos políticos del país a principios de siglo. Interés lo-
cal. - M. J. O. 
88233 HUELIN, IGNACIO JAVIER: Ronda. Plenitud de un pasado proyectado 
al futuro. - «Jábega» (Málaga), núm. 1 (1973), 57-61. 
Descripción de esta ciudad de la provincia de Málaga, destacando sus mo-
numentos árabes y cristianos. - M. Gl. 
88234 SILVÁN, LEANDRO: El término municipal de San Sebastián. Su evolu-
ci6n hist6rica. - Grupo Dr. Camino de Historia Donostiarra, de la 
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País (C.S.LC.). - San Se-
bastián, 1971. - 66 p., 1 fotograbado, mapas (23,S X 15,5). 
A base, principalmente, de la bibliografía histórica donostiarra, el autor 
va precisando documentalmente las etapas de la formación territorial del 
término del municipio de San Sebastián, partiendo de la fundación del 
monasterio de este mismo nombre (probablemente el siglo x) y del Fuero 
de población de la villa, fechado en el siglo XII. Variaciones de este tér-
mino municipal en los años finales de la Edad Media hasta el presente. 
Notas. Repertorio bibliográfico. - J. Mr. 
88235 ECHEVER, JEAN: Saint-Jean-Pied-de-Pol·t en Navarre. Un peu d'histoire 
et de préhistoire. - «Bulletin Officiel Municipal» (Saint-Jean-Pied-
de-Port), núm. 1 (1965), 8-9. 
Notas históricas sobre este lugar de la Baja Navarra, con especial atención 
(que merecería la de los especialistas) al monumento cilíndrico elevado 
sobre el monte Urculo, en la misma frontera actual francoespañola, cuya 
datación no ha sido realizada aunque el autor lo supone protohistórico.-
J. An. 
88236 MURUGARREN, LUIS: Santa María de Segura. - «Boletín de la Real So-
ciedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), XXVII 
(1971), 375-380. 
Notas de los siglos XIII al XIX sobre esta parroquia guipuzcoana, toma-
das del archivo parroquial en su mayor parte. - J. An. 
88237 OMBUENA, JosÉ: Valencia, ciudad abierta. - Ediciones Prometeo, 
S. L. - Valencia, 21971. - 335 p. (20,S X 15). 
Visión folklórica y apasionada de figuras o momentos históricos valencia-
nos con una prosa pretenciosamente poética y original. - R. A. 
/' 
88238 ORTS 1 BOSCH, PERE MARIA: Introducci6 a la historia de la vila de 
Vilajoiosa i el notari Andreu Majar. - Publicaciones de la Caja de 
Ahorros Provincial de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, 
12. - Alicante, 1972. - 109 p. (22 X 15,5). 
Después de analizar minuciosamente la documentación del Archivo de la 
Corona de Aragón y de otros archivos regionales y locales sobre el repar-
timiento del reino de Valencia por Jaime 1, fija la fecha 8 de mayo de 1300 
para la fundación de Vilajoiosa, en la frontera entre los reinos de Valencia 
y Murcia, y prosigue con otras referencias los hitos documentales de su 
historia, que transcribe. En la segunda parte ofrece otros datos que per-
miten esclarecer ciertas modalidades de la vida interna de aquella villa, 
tomados del Archivo de Protocolos de Alcoy y correspondientes al notario 
Andreu Major (siglo XVI). Notas. - J. Mr. 
